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ABSTRAK 
 
             Telah dilakukan penelitian tentang uji efektivitas ekstrak daun sirsak Annona muricata 
L. terhadap mortalitas jentik nyamuk Anopheles sp. yang bertujuan (1) untuk mengetahui 
efektivitas ekstrak daun sirsak A. muricata L. terhadap mortalitas jentik nyamuk Anopheles sp. 
dan (2) daya mematikan/menghambat jentik nyamuk Anopheles sp. Metode yang digunakan 
adalah metode eksperimental dengan mengekstraksi  daun sirsak A. muricata L. menggunakan 
pelarut metanol. Konsentrasi ekstrak daun sirsak A. muricata L. yang digunakan adalah 0 % 
(kontrol), 0,1 %, 0,2 %, 0,3 % dan 0,4 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 0,4 
% dan 0,3 % dapat mematikan 100 % jentik Anopheles sp., sedangkan konsentrasi 0,2 % dan 0,1 
%  hanya mematikan 90 % jentik. Analisis probit diperoleh nilai LC50 sebesar 1.990 ppm 
(0,119%) yang berarti bersifat larvasida dan nilai LT50 adalah 4,887 jam artinya ekstrak daun 
sirsak A. muricata L. mampu mematikan jentik nyamuk Anopheles sp. dalam kurun waktu 4, 887 
jam. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa ekstrak daun sirsak Annona muricata L. memiliki 
efek larvasida yang dapat mematikan jentik nyamuk Anopheles sp. 
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ABSTRACT 
 
 The research on the effectiveness test soursop leaf extract of Annona muricata L. on 
mortality Anopheles sp. mosquito larvae. Which aims (1) to determine the effectiveness of 
soursop leaf extract of A. muricata L. on mortality of larvae of Anopheles sp., and (2) the power 
switch off/inhibit larvae of Anopheles sp. The method used is an experimental method with 
soursop leaf extract of A. muricaa L. used were 0 % (control), 0,1%, 0,2%, 0,3% and 0,4%. The 
results showed that the concentrations of 0.4% and 0.3% mortality of 100% larvae of Anopheles 
sp. While concentrations of 0.2% and 0.1% only 90% lethal larvae. Probit analys obtained LC50 
values of 1.990 ppm (0.119%), which means are larviciding and LT50 values are 4.887 hours 
means soursop leaf extract of A. muricata L. is able to kill larvae of Anopheles sp. within a 
period of 4,887 hours. The results of is study concluded that the extract of leaves of the soursop 
A.  muricata L. Has larvicidal effects that can kill larvae of Anopheles sp. 
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